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El sector forestal a la zona MAB-6 ALT 
PIRINEU 
Ramon Espinach i Grau i Antoni Maza i Ramoneda* 
Presque le 90% de la superficie du temtorie MAB-6 est ocupée par des ter- 
rains forestiers. A difference de ce qui se passe dans la reste de la Catalogne, dans 
la région d'étude la foret publique a une grande importance. Une gestion forestie- 
re appropiée garantit l'entretien des forets et de la diversité génétique et a la fois 
fait possible l'utilisation continue des for&, lesquelles constituent un support es- 
sentiel de la population locale et de la petite industrie transformatrice du secteur. 
La rentabilité des forets de la region est baisse, dO basiquement a une manque de 
planification, a une excessive atomisation de la gestion des forets et a une stagna- 
tion des prix des produits forestiers. 
Nearly 90°/o of the temtory MAB-6 is occupied by forests. Contrary to what 
happens in the rest of Catalonia, the public forest has a great importance in thc 
area studied here. An appropriate forestal management guarantees the upkeep of 
the forest and the genetic diversity at the same time as it allows their wntinuous 
exploitation, which is an essential support for the local population and for the 
small transforming industry in this sector. The profitability of the forests in this 
area is low, mostly due to a lack of planning, an excessive atomization of forest 
management and a stagnation of the prices of forestal products. 
* Diptitació de Barcelona, krea d'Agricultttra i Medi Natural, Servei de Parcs Naturals, Sant 
Honorat, 1, 08002 - Barcelona. 
Casi el 90% de la superficie del tenitorio MAB-6 esta ocupada por Serrenos 
forestales. Contrariamente a 10 que sucede en el resto de Cataluña, en el área de 
estudio tiene una gran importancia el monte publico. Una gestión forestal correc- 
ta, garantiza el mantenimiento de 10s montes y de la diversidad genetica y, a la 
vez, hace posible el aprovechamiento sostenido esencial de sus producciones, que 
constituyen un soporte esencial de la población local y la pequeña industria 
transformadora del sector. La rentabilidad de 10s montes de la zona es baja, debi- 
do basicamente a la falta de ordenación, a la excesiva atomización de la gestión 
forestal y al estancamiento del precio de 10s productos forestales. 
Gairebé el 90% de la superficie del temtori MAB-6 esti ocupada per terrenys 
forestals. En contra del que succeeix a la resta de Catalunya, en l'area d'estudi té 
una gran importancia el bosc públic. Una gestio forestal adequada garanteix el 
manteniment dels boscos i de la diversitat genetica i alhora fa possible l'aprofita- 
ment sostingut dels boscos, els quals constitueixen un suport essencial de la po- 
blació local i de la petita industria transformadora del sector. La rendibilitat dels 
boscos de l'area és baixa, basicament a causa d'una manca d'ordenació, d'una ex- 
cessiva atomització de la gestió dels boscos i d'un estancament dels preus dels 
productes forestals. 
El bosc acompleix una funció economica i social de gran importancia en tots 
els paYsos que, per la seva situació geogriifica i els seus condicionaments clima- 
tics, tenen una part del seu territori recobert &especies vegetals en forma de 
masses forestals. A Catalunya, el bosc, les garrigues i les pastures ocupen quasi 
el 58% del temtori. 
A l'area d'estudi MAB-6, constitu'ida per 14 municipis de 1'Urgellet i del 
Banda, la superficie forestal representa el 89,05% del territori. El bosc de l'area 
d'estudi presenta una característica comuna a bona part de les comarques piri- 
nenques que el diferencia dels boscos de la resta de Catalunya, i que té a veure 
amb la seva titularitat i gestio. A Catalunya, el 82% de la superficie forestal és 
de propietat privada (a les comarques barcelonines aquest percentatge amba 
al 98%). En canvi, a l'area MAB-6, la superficie forestal gestionada per 1'Estat 
és el 47,37%; la resta es de propietat i gestió privada. 
Una bona part dels boscos gestionats per 1'Estat son boscos comunals decla- 
rats d'utilitat publica, i el seu aprofitament representa una important font d'in- 
gressos per a les hisendes locals respectives. Tanmateix, els aspectes economics 
no són els únics parametres a l'hora de valorar la importancia del bosc. Cal 
considerar el paper que juguen els terrenys forestals en la conservació del sol, de 
les aigües i de la riquesa genktica florística i faunística. Qualsevol analisi del 
sector forestal que hagi de servir per fomentar propostes d'actuació i de gestió 
ha de tenir present la funció polivalent del bosc, atribuint a cada una d'elles el 
pes específic que li correspon, un pes variable en funció de les diferents situa- 
cions locals. Tot aixo és el que pretenem de veure en les pagines que segueixen 
a continuació. 
SUPERFÍCIE FORESTAL 
En l'ambit territorial estudiat es pot constatar (vegi's la taula I) que la super- 
ficie forestal representa quasi el 90% de la superficie total i el 66% de la superfi- 
cie forestal és arbrada, mentre que el 34% és no arbrada. Aquestes xifres són 
referides al conjunt dels 14 municipis que integren l'area del MAB-6. Cal dir, 
pero, que s'observa una certa uniformitat pel que fa al repartiment superficial 
en cada un dels municipis. La superficie forestal oscil.la entre el 66% de la su- 
perficie municipal de la Seu &Urgell i el 98% de la superficie municipal de 
Montferrer i Castellbo. Semblantment, el repartiment de la superficie forestal 
total entre arbrada i no arbrada oscil-la relativament poc. El municipi que dis- 
posa del més elevat percentatge de superficie arbrada és Ardguel, amb el 95%, 
mentre que Valls dYAguilar en té només el 50°/o, essent la mitja dels 14 munici- 
pis el 66%. Aixo ens mostra, Centrada, que la superficie forestal no arbrada 
ocupa un espai que, en el conjunt dels municipis integrats de l'estudi MAB-6, 
no és gens despreciable. Aquesta superficie esth formada, principalment, per les 
pastures i les zones improductives 
Les dades relatives a la distribució de les superficies forestals s'exposen en la 
taula I i en el gr;?fic I. Cal dir que ambdós documents s'han elaborat a partir 
del mapa de cultius i aprofitaments de la zona a E 1/50.000 de l'any 1980 del 
Ministeri #Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Cal esmentar que el 15 de juliol de 1983 fou declarat, mitjangant Decret de 
Presidkncia de la Generalitat, el Parc Natural del Cadi-Moixeró. L'ambit del 
Parc integra alguns dels municipis inclosos en l'area MAB-6. Concretament, 
els d'Alas i Cerc, Cava, Montella-Martinet, La Vansa-Fornols i Tuixén i Josa. 
Pel que fa als aprofitaments fdrestals, la declaració del Parc Natural no ha de 
representar una limitació. En tot cas ha de significar una garantia que els usos 
es desenvolupin de manera racional i no atemptin contra la continuilat i persis- 
tkncia dels valors que, precisament, el Parc Natural vol protegir. L'article 3 del 
Decret 353/1.983 es refereix a normes de caracter general i estableix que ((En 
els espais naturals inclosos en el Parc, les activitats tradicionals i l'aprofitament 
ordenat de les seves produccions són genhicament admesos, sense pe judici de 
les limitacions especifiques que puguin ésser establertes quan els objectius de 
TAULA I. 
Distribució de les superficies municipals. 
Font: Elaboració propia a partir del Pldnol de Cultius i Aprofitaments de la zona. E: 1/50.000 (M.A.P.A) 
(1) % Sobre la Superñcie Municipal total. 
(2) % Sobre la Superñcie Forestal total. 
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Distribució de les superficies municipals 
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protecció ho aconsellin així)). obviament, els usos que puguin atemptar contra 
la conservació dels boscos cal limitar-10s tant dintre com fora dels límits d'a- 
quest Parc Natural. Per tant, en aquest estudi no es diferencia la superficie fo- 
restal inclosa dintre del Parc Natural. 
PROPIETAT I GESTIO FORESTAL A LA ZONA M A M  ALT 
PIRINEU 
Per a l'estudi de la propietat i gestió forestal a la zona MAB 6 Alt-Pirineu 
s'ha disposat de les dades de la Secció Territorial del Servei dei Medi Natural de 
Lleida reflectides a la taula I1 i als grafics I1 i 111. Cal aclarir que en aquesta 
taula el concepte (tsuperficie gestionda per particulars)) inclou també els bos- 
cos de propietat municipal que no són declarats &Utilitat Pública ni consor- 
ciats, i també els boscos veinals comunals. S'hi observa que el 47% de la su- 
perficie forestal és gestionada per I'Estat, mentre que els particulars en gestio- 
nen el 53%. Amb tot, hi ha molt poca uniformitat pel que fa a cada munici- 
pi. Així, per exemple, l'administració gestiona més del 70% de la superficie fo- 
restal total en els municipis de Valls de Valira i Tuixén i Josa, mentre que a la 
Seu &Urgell i Cava els boscos són gestionats íntegrament per particulars. En 
d'altres municipis, com és ara Valls dYAguilar i Ribera &Urgellet, 1'Adminis- 
tració gestiona una superficie forestal inferior al 15% del total forestal munici- 
pal. 
Les taules I11 i IV, elaborades també a partir de dades de la secció 
territorial del Servei del Medi Natural de Lleida, contenen la informació relati- 
va a la distribució de la superficie gestionada per ]'Estat i la declarada &Utilitat 
Pública. Es distingeix en cada cas la superficie arbrada, la supexfície ocupada 
per pastures i la que és rasa o improductiva. Pel que fa a les 46.3 14 Ha. gestio- 
nades per 1'Estat en l'area &estudi, s'observa que el 64% són arbrades, el 26% 
són pastures i el 10% són rases o improductives. Aquestes dades presenten una 
certa uniformitat, si s'exceptua el municipi d'Aristot i Toloriu, on les partures 
representen el 47% de la superficie gestionada per ]'Estat, i el municipi de Valls 
&Aguilar, on sorprkn l'elevat percentatge de superficie rasa i improductiva 
(74% del total). La taula IV mostra la distribucio de la superficie forestal &Uti- 
litat Pública. S'empren els mateixos conceptes que els utilitzats en la taula I11 i 
el tipus de distribucio és extremadament semblant al que es refereix al total de 
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TAULA 111. 
Distribució de la superficie forestal gestionada per 1'Estat. 
Font: Elaboració propia a partir de dades de la secció Territorial del Medi Natural de Lleida. 
Alas i Cerc 
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Distribució de la superficie forestal declarada d'Utilitat Publica. 
Font: Elaboració propia a partir de dades de la secció Temtorial del Medi Natural de Lleida. 
A l h  i Cerc 
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APROFITAMENTS FORESTALS A LA ZONA MAB-6 ALT 
PIRINEU 
Com s'ha dit, la superfície forestal de la zona MAB-6 Alt Pirineu és de 
97.769 hes. de les quals 64.406 hes. (65,88%) són arbrades i 33.363 hes. 
(34,12%) són no arbrades. Pel que fa als aprofitaments forestals, s'han analitzat 
les dades corresponents al decenni 1976- 198 5 dels Boscos Catalogats #Utilitat 
Pública (B.C.U.P.). La informació s'ha tret del Llibre de Registre #Aprofita- 
ments dels B.C.U.P., de la Secció Territorial del Medi Natural de Lleida. És a 
dir, s'han emprat dades corresponents als B.C.U.P. (35,83% de la superficie fo- 
restal), els quals permetran extreure conclusions dels aprofitaments forestals ac- 
tuals a la zona MAB-6 Alt Pirineu. 
L'espkcie forestal més important de la zona és el pi roig (Pintis sylvestris), se- 
guit de pi negre(Pinzis zinciata) i pinassa (Pinus nigva) i amb menor importan- 
cia avet (Abies alba), roure (Quevczis sp.) i pollancre (Populzu sp.). L'aprofita- 
ment forestal més important del sol forestal de la zona MAB-6 és la fusta; li se- 
gueix en importancia les pastures i la caGa i, finalment, hi ha d'altres aprofita- 
ments forestals com activitats extractives a cel obert, tofones, etc. 
D'acord amb la taula V, anualment s'extreu dels boscos catalogats d'utilitat 
pública una mitja de 15.395 m3, xifra que representa el 58,37% de la possibili- 
tat anual de tallada dels B.C.U.P., d'acord amb els plans d'ordenacio a que es- 
tan sotmesos i el 35,94% del creixement anual segons els esmentats plans. La 
baixa quantitat de fusta aprofitada es deu a la manca d'uns plans d'ordenació 
que reflexin la composició i distribució actual de la massa forestal, a la manca 
de vies d'accés que permetin extreure la possibilitat potencial i a la 
variació dels objectius de l'ordenació inicial. 
L'aprofitament de la fusta s'interromp fins a 5 mesos a l'hivern, els anys 
climatologicament més adversos. Com a consequkncia d'aquest fet, a l'estiu es 
talla fusta, amb els problemes que aixo comporta: perill d'incendi forestal, pe- 
rill d'atac de plagues d'insectes forestals, etc. El volum mitja del lot adjudicat el 
darrer decenni en els B.C.U.P. de la zona MAB-6 ha estat de 738 m3. Escassa 
xifra que, a causa dels elevats costos d'explotació, és un dels factors estructurals 
del baix preu pagat per la fusta, cosa que minimitza les inversions de l'adjudica- 
tari en maquinaria, ma d'obra especialitzada i infrastructura adequada (vies 
d'accés, cables). 
Pel que fa a subproductes forestals, cal dir que en cap cas no s'aprofiten, cre- 
mant-10s o deixant-10s escampats pel bosc en la major part dels casos. Aquesta 
constatació no és pas sorprenent, donat el baix volum del lot mitja adjudicat i la 
dispersió de les tallades, la qual cosa fa inviable economicament l'aprofitament 
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EL MERCAT DE LA FUSTA 
El mercat de la fusta és el resultat de les activitats comercials que es desenvo- 
lupen a partir de la fusta considerada com a matiria primera, independentment 
dels grau de transformació d'aquesta matiria i, per tant, del seu valor afegit. El 
mercat de la fusta s'inicia quan es considera la fusta com a una materia primera 
per a la transformació en bens de consum o com a font d'energia. D'aquesta de- 
finició queden exclosos d'altres aspectes que es troben estretament lligats a la 
producció forestal, pero que no són quantificables economicament. Ens re- 
ferim als aspectes protectors del bosc: fixació del sol, correcció de conques hi- 
drografiques, millora del medi ambient, i també a d'altres aspectes com la con- 
sideració del bosc com a marc per al lleure, l'educació i la recerca. 
Abans de prosseguir, cal fer constar que els trets definitoris del mercat de la 
fusta sobrepassen llargament els límits d'un determinat ambit comarcal. En 
aquest sentit, l'activitat economica forestal dins l'ambit d'estudi va a remolc de 
les vicissituds del mercat de la fusta a nivell estatal, comunitari i mundial. Els 
tres factors que intervenen en el mercat de la fusta són la producció, la transfor- 
mació i el consum. Els analitzarem separadament 
La producció esth condicionada pel fet de tractar-se d'un recurs natural reno- 
vable, sotmis a cicles productius de manera molt important en l'oferta de pro- 
ductes forestals, ja que gestiona quasi el 50°/o de la superficie forestal total. 
Aquesta circumstancia diferencia el mercat de la fusta del de la resta de mercats 
agraris. 
La transformació es caracteritza per la seva funció intermidia entre la pro- 
ducció i el consum, jugant un doble paper, en primer lloc, en la demanda de 
materies primeres i, en segon lloc, en l'oferta de productes amb més o menys 
valor afegit. S'acostuma a distingir entre les indústries de primera transforma- 
ció, que ofereixen productes amb poc valor afegit, i les de segona transformació, 
que inclouen la industria del moble, I'embalatge i la fusteria laminada. 
En I'ambit del MAB-6 es produeixen dos processos de transformació ben di- 
ferenciats. D'una banda, les serradores i, de l'altra, la indústria dels aglomerats 
i la pasta de paper. Pel que fa a les serradores, es pot afirmar que I'area d'estudi 
fa la primera transformació de la producció i és deficitaria de materies prime- 
res, especialment en productes de qualitat. Un estudi sobre el sector de les se- 
rradores de Catalunya, realitzat pel Departament d'Estudis de la Fundació 
BCD el setembre de 1983, posava de manifest la necessitat d'incrementar la 
qualitat dels productes forestals i de prendre mesures per tal de produir articles 
transformats de més qualitat i amb més valor afegit. Els productes forestals des- 
tinats a la indústria dels aglomerats i a la pasta de paper surten de la comarca 
per iniciar la seva transformació. 
Les serradores dels municipis integrats en l'area MAB-6, igual que la resta 
de serradores pirinenques, han sofert d'una manera molt accentuada la situació 
de la crisi, especialment la crisi del sector de la construcció, que ha constitu'it el 
més gran consumidor dels productes elaborats per les serradores pirinenques. 
En els darrers anys han desaparegut un gran nombre de serradores, d'altres tre- 
ballen per sota de la seva capacitat i gairebé totes han redui't el nombre de tre- 
balladors. A la Seu &Urgell hi havia hagut fins a vuit serradores de les quals no- 
més en resta una. La crisi, pero, no és l'única causa del tancament de les serra- 
dores. Durant els anys l .950 i l .960 es produí una important expansió econo- 
mica que va fomentar la sobredimensió de les empreses que no corresponia a 
les possibilitats reals dels boscos de la comarca. 
Quan va l'iniciar-se el període de crisi (1.973) hi havia empreses que ja ha- 
vien fet un important esforq de modernització per augmentar la productivitat i 
reduir els costos; d'altres empreses més petites mantenien el caracter artesanal 
de la producció. Algunes de les empreses desaparegudes no foren precisament 
les menys tecnificades sinó les que, com a conseqüencia de les inversions rea- 
litzades en l'epoca de l'expansió, tingueren problemes financers més impor- 
tants. 
El consum de fusta constitueix el component essencial del mercat i represen- 
ta un dels atributs de les societats desenvolupades. Pot establir-se una relació 
directa entre el consum de productes forestals i el nivell de vida de la població 
que els consumeix. Com ja s'ha dit, I'area d'estudi consumeix més fusta elabo- 
rada de la que produeix. Les serradores de la comarca han adquirit fusta proce- 
dent de l'exterior (especialment fusta de qualitat). En canvi, l'area MAB-6 no 
pot consumir la fusta per fer aglomerats i per a pasta de paper per manca d'in- 
frastructura industrial. 
IMPORTANCIA SOCIO-ECONOMICA DEL BOSC A LA 
COMARCA 
Ens referim basicament als boscos comunals declarats d'utilitat pública i 
gestionats per l'administració forestal. Aquest boscos ocupen una superficie de 
35.034 heckirees, que representa el 35,839'0 de la superficie forestal de l'area 
d'estudi. D'aquests boscos s'obté una producció anual d'uns 14.000 m3 de fusta 
(mitjana del període 1976-1985). Els ingressos que s'obtenen en la subhasta 
dels productes forestals representen l'única o la principal línia d'entrada d'in- 
gressos al municipi. El 85% del valor net del lot subhastat és ingressat a les ar- 
ques municipals i sovint serveix o ha servit per dotar els pobles de les infraes- 
tructures i obres públiques més imprescindibles: enllumenat públic, saneja- 
ment, portada d'aigües, asfaltat. El 15% restant nodreix el fons de millores dels 
boscos i normalment s'utilitza per a la constmcció o arranjament de les pistes 
forestals. Cal fer constar que els lots subhastats són taxats i adjudicats en peu. 
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Aquest sistema comporta pocs problemes per a l'adrninistració municipal, ab- 
sencia de control de la gestio tecnica per part del titular del bosc i perdua de va- 
lor a causa de a la tendencia d'homogene'itzar a la baixa el preu dels lots sub- 
hastats. Impedeix, per altra banda, que l'administració forestal s'aprofiti del va- 
lor afegit que s'obté després de I'aprofitament, arrossegament i classificació de 
la fusta tallada. 
CONCLUSIONS 
El sector forestal ocupa un lloc important dins l'area MAB-6 i cal abordar 
els seus problemes en el marc d'una situació d'equilibri entre les diverses activi- 
tats que tenen lloc en el seu ambit. La situació actual es caracteritza pel fet que 
els boscos no són gestionats atenent la seva dimensió comarcal sinó que persis- 
teix la divisió dels diferents municipis i, encara més, de les diferents juntes ve7- 
nals dins de cada municipi. Hi ha una gran dependencia de les tresoseries 
municipals dels ingressos provinents del bosc. Tot aixo, i la manca d'una orde- 
nació vigent i aplicable de les masses forestals, configura el panorama forestal 
de l'area d'estudi. 
Pel que fa a les circumstancies externes, cal esmentar-ne les conseqiiencies de 
l'entrada d'Espanya a la C.E.E. En aquest sentit, cal esser conscients que la Co- 
munitat és deficitaria de fusta i dels seus derivats. És previsible que el deficit 
augmenti durant la darrera decada del present segle i aquest fet es veura agreu- 
jat per la demanda creixent d'alguns paYsos que fins ara no han partici- 
pat en la compra de fusta en el mercat mundial. 
Caldria fer un es for^ per posar al dia els plans &ordenació dels boscos d'utilitat 
Publica. Aquests boscos hauran de preveure les intervencions necessaries per 
garantir l'aprofitament sostingut dels recursos renovables provinents de les 
arees forestals i I'increment relatiu de la superficie arbrada, assolint un equilibri 
raonable entre les zones de pastura i el bosc. És necessaria la reforestació d'es- 
pais no arbrats en l'actualitat, especialment a la zona sud de l'ambit MAB-6. 
Pel que fa a la planificació i gestió dels boscos comunals, es creuria interes- 
sant augmentar la participació dels respectius ajuntaments, sense perjudici de 
les competencies de tutela, control i assessorament que correspon ineludible- 
ment a l'administració forestal. La planificació de la gestió forestal continguda 
en els plans d'ordenació, i també la creació d'un Centre Comarcal de Subhas- 
tes, contribuiria a obtenir una millora dels productes ofertats i a millorar l'orga- 
nització del mercat tot reactivant el sector forestal. 
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